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$\mathbb{Q}$ , $\mathbb{C}$ , , $\mathbb{Q}$
$\mathbb{C}$ . $K$ , $\mathbb{Z}_{3}$ 3
, $K_{\infty}$ $K$ basic $\mathbb{Z}_{3}$- . $K_{\infty}/K$ $\lambda-$ , \mu -
$\lambda(K),$ $\mu(K)$ . $K$ CM- , $K^{+}$
, basic $\mathbb{Z}_{3}$- $K_{\infty}/K$ $\lambda-$ , \mu - ,
$\lambda^{-}(K)=\lambda(K)-\lambda(K^{+})$ , $\mu^{-}(K)=\mu(K)-\mu(K^{+})$
. , $k$ , $n=[k : \mathbb{Q}]$
. $v$ $k$ , $k$ $v$ $k_{v}$ , $v$
, $k_{v}$ $q_{v}$ . $k$ 3
$T$ . $S$ , $|S|$ . ,
. ( [8] )
1.
$K^{+}=k$ CM- $C$ ,
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$\lim_{Xarrow}\inf_{\infty}\frac{|\{K\in C|\lambda-(K)=\mu^{-}(K)=0,DK/k\leq X\}|}{|\{K\in C|D_{K/k}\leq X\}|}\geq(\frac{1}{2})^{|T|+}\prod 1v\in T(\frac{q_{v}+2}{q_{v}+1})$ .
, $K\in C$ , $D_{K/k}$ $K/k$ $k/\mathbb{Q}$




$|T|=1$ , $k$ 3 . , $k$
2 $\mathcal{T}$ ,
$\lim_{Xarrow}\inf_{\infty}\frac{|\{F\in\tau|\lambda(F)=\mu(F)=0,DF/k\leq X\}|}{|\{F\in \mathcal{T}|D_{F/k}\leq X\}|}\geq(1-\frac{1}{2\cdot 3^{n}})\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{q_{v}+2}{q_{v}+1}$ .
, $k$ 2 $F$ ,
$\lambda(F)=\mu(F)=0$
. , $N$ , $k$ $2^{N}$
$F$ , $\lambda(F)=\mu(F)=0$ .
1, 2 , $\lim\inf_{Xarrow\infty}$ $\lim_{Xarrow\infty}$
, 2
. , 1, 2 ,
91
, . 2 , $p=3$ Greenberg
$k$ 2 , .
$k=\mathbb{Q}$ . (Nakagawa-Horie [11] ) $k=\mathbb{Q}$ , $C$
2 . 2 $K$ $D_{K}$
, $D_{K/\mathbb{Q}}=D_{K}$ , 1 ,
$\lim_{Xarrow}\inf_{\infty}\frac{|\{^{\text{ }2}\text{ }|)=\mu(K)=0,D_{K}\leq X\}|}{|\{^{\text{ _{}2}\text{ }}K|D_{K}\leq X\}|}\geq\frac{5}{16}$ .
2 , $\mathcal{T}$ 2 ,
2 ,
$\lim_{Xarrow}\inf_{\infty}.\frac{|\{^{\text{ _{}2\text{ }} }|)=\mu(K)=0,DK\leq X\}|}{|\{^{\text{ }2\text{ }}K|D_{K}\leq X\}|}\geq\frac{25}{48}$ .
2 .
, ( ) ,
.
$K$ $h(K)$ . , $K$ CM-
, $h(K^{+})|h(K)$ , $h_{K}^{-}=h(K)/h(K^{+})$ $K$ .
1.
CM- $K$ , .
(1) $\lambda^{-}(K)=\mu^{-}(K)=0$ ;
(2) $3\parallel h_{K}$“ 3 $K^{+}$ $K$ .
, CM- basic $\mathbb{Z}_{l}$- ( $l$ )




$K$ – . .
2. (Iwasawa [9])
$K_{\infty}/K$ basic $\mathbb{Z}_{3}$- , $3\parallel h(K)$ , $.T$ –
, $K$ 3 – ,
$\lambda(K)=\mu(K)=0$
.
, 2 , , 2 ,
3 , 3
.
, ( ) 3 , 3
2 $>0$ .
, Davenport and Heilbronn [1], Nakagawa-Horie [11], Datskovsky-Wright
[2] [3] .
CM- , . $k$
. $n$ , CM- $K$ , $K^{+}=k$ ,
$k$ $C_{k}$ $K$ $C_{K}$ ,
, $C_{K}$ $H$ ,
$H\cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $H\cap C_{k}=1$
.(Naito [12]. $k=\mathbb{Q}$ Uchida
[14], [15] Yamamoto [19] )
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CM- , . , $k$
. $l$ ,
$\Omega_{l}=$ {CM- $K|K^{+}=k$ , $\lambda_{l}^{-}(K)=\mu_{\overline{\iota}}(K)=0$}
. $\lambda_{l}^{-}(K),$ $\mu_{l}^{-}(K)$ $K$ basic $\mathbb{Z}_{l}$- . $k=\mathbb{Q}$
( $K$ 2 ) $\Omega_{l}$ , $l$ .
(Horie [7]). $k$ $\mathbb{Q}$ , $l$
$\Omega_{l}$ . (Horie [6]). , $k$
, $l$ , $\Omega_{l}$ (Naito
[13] $)$ . 1 $l=3$ , $k$
. , $\Omega_{l}$ , $k=\mathbb{Q},$ $l=3$ Nakagawa
and Horie [11] . .
3 3
, $k$ , $M_{\infty}$ $k$ , $r_{2}$ $k$
, $\alpha$ : $M_{\infty}arrow\{-1,1\}$ . $\nu(\alpha)$ ,
$k$ $v$ , $\alpha(v)=1$ . $\alpha$ $k$ 2
Q . , $k$ 2 $F$ , $k$ $v$
, $\alpha(v)=1$ $v$ $F$ , $\alpha(v)=-1$ $v$ $F$
$Q$ . $S,$ $S’,$ $S’$’ $k$ ,
. $Q_{\alpha}(S, s’, s’’)$ , $F\in Q_{\alpha}$ , $v\in S$ $F$
, $v’\in S’$ l $F$ , $v”\in S’’$ $F$ . $F\in Q$
, $N_{F/k}$ : $C_{F}arrow C_{k}$ $F$ ideal $k$ norm .
94
$h_{3}^{*}(F/k)$ , $F$ ideal $\eta$ , :
$\eta^{3}=1$ , $N_{F/k}(\eta)=1$ .






$\sum F\in Q_{\alpha}(s,s\prime s\prime\prime)D_{F/}k\leq X1$
, $Q_{\alpha}(S, s’, S^{;\prime})$ $F$ , $h_{3}^{*}(F/k)\neq 1$ , $h_{3}^{*}(F/k)=1$
.
.
$S”=\emptyset$ . $N$ . $k’$ , $k$ 3 ,
$k$ $k’$ , $k’/k$ $D_{k’/k}=N$
. $k’$ $k$ . $L$ $k’$ $k$
Galois , $\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/k)$ 3 . $F$ $L$
$k$ 2 . $L/F$ 3 , $L/F$
$k’/k$ – . (Hasse [5]) $L$ , $F$
ideal $\chi\neq 1$ , $\chi^{3}=1$ $\chi\chi^{\sigma}=1$ , 2:1
. $\sigma$ $Ga\iota(F/k)$ 1 . $F\in Q_{\alpha}(S, S’, \emptyset)$
, $S,$ $S’$ $k’$ , . $U(N)$ , $k$
3 $k’$ , $k$ $k’$ , $D_{k’/k}=N$
, $|U(N)|=(3/2)\Sigma_{F\in}Q_{\alpha}(S,s’,\emptyset),D_{F/}k.=N(h_{3}*(F/k)-1)$ .
95
Datskovsky and Wright [2], [3] ,
$\lim_{Xarrow\infty}$ $\frac{1}{X}|\bigcup_{N\leq X}U(N)|$ ,
$\lim_{Xarrow\infty}$ $\frac{1}{X}|\{F\in Q_{\alpha}(S, S’, \emptyset)|D_{F/k}\leq X\}|$
, $s”=\emptyset$ .
:
$Q_{\alpha}=\square Q_{\alpha}(S\cup T’, S\cup\tau^{JJ}, s’’\backslash (T’\cup T^{u}))$.
$S^{n}$ $T’,$ $T^{\prime J}$ disjoint
union . , $|S’’|$ , $|S^{J/}|$
.
.
$GL_{2}$ , 2 3 ,
. $k$ 2 3 , ,
$k$ 3 . - Datskovsky and
Wright $(1\mathrm{o}\mathrm{c}. \mathrm{c}\mathrm{i}\mathrm{t}.)$ , ,
– ,
, . ,




, 3 , 3 ( basic $\mathbb{Z}_{3}$- \mbox{\boldmath $\lambda$}-
) 2 , Kraft . (cf.
96
[10] $)$
3 , 1, 2
. $k$ , $\alpha$ : $M_{\infty}arrow\{-1,1\}$ , $\alpha(v)=-1$ $(\forall v\in M_{\infty})$
, $Q_{\alpha}$ $k$ CM- . $k$
3 $T$ $S$ , $S’,$ $S”$ ,
$S,$ $S’,$ $S”$ , $K\in Q_{\alpha}(S, S’, S^{\prime J})$
$k$ 3 , . 3
$K\in Q_{\alpha}(S, S’, S/J)$ $h_{3}^{*}(K/k)=1$ . 1 ,
$K$ $\lambda^{-}(K)=\mu^{-}(K)=0$ . 2 .
$\alpha$ : $M_{\infty}arrow\{-1,1\}$ , $\alpha(v)=1$ $(\forall v\in M_{\infty})$ .
4 . $k$ – .
$R_{\alpha}$ $=$ { $F\in Q_{\alpha}|$ $v\in T$ $F$ },




$\frac{\sum F\in R*1D_{F/k}\leq^{\alpha_{X}}}{\sum F\in Q_{\alpha}1,D_{P/k}\leq X}\geq(1-\frac{1}{2\cdot 3^{r_{2}+\nu(\alpha})})(\frac{1}{2})^{|\tau|}v\prod_{\in\tau}(\frac{q_{v}+2}{q_{v}+1})$ .
.
$R_{\alpha}$ , $R_{\alpha}=$ Q\alpha (T’, $T^{n},$ $\emptyset$). $T’\cup T’’=T$ , $T’\cap\tau’’=\emptyset$
disjoint union, . , 1
2 .
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